


























ダー型に分類されている国であり（Dore 2001, Whitley 1992, Albert 1992, Marginson and Sisson 
1994），習慣化され認識されにくい部分を含めて賃金制度に関する概念が大きく異なっていること
が予想され，比較対象の国としては適切な国といえる．





労働市場は外部労働市場と内部労働市場に大別されるが 1）（Williamson 1975, Doeringer and Piore 
1971），本調査の賃金制度の分析要素として用いる労働市場は主に外部労働市場である．経済学の
理論によれば，個人の賃金レベルは外部労働市場と組織内における職務と個人の価値によって決定
される（Dunlop 1964, Williamson 1975, Elliott 1991）．なお内部労働市場においては，賃金構造（pay 
structure） 2）を含む賃金制度が賃金を決定する要素となる．
賃金構造は職務ベースと人ベースという 2つのタイプに大別されるが，イギリスを含めた多くの




部労働市場における担当職務に対する賃金）に基づいて決定される（Armstrong and Murlis 1998, 
















2） 日本では‘賃金構造’は社会全体の賃金格差の構造を表す場合が多いが，本論文では英語の pay structure
の日本語の表記として賃金構造を用いる．Pay structureは経済学などでは社会全体の賃金構造をさすことも
あるが，ビジネススタディの分野では組織内の個人賃金格差を表す構造として用いることが多い．
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るという立場をとる．
以上 3つのアプローチのうち，コンティンジェンシーとコンフィギュレーションは焦点の当て方



















































































































































































































































































タ （ー分析型職務評価）が導入されていた．だが現在では 8社中 6社でポイントファクターからジョ
ブランキングあるいはジョブクラシフィケーションといった非分析型に職務評価方法が変化してき
ている．
2番目の賃金構造の変化に関しては，賃金バンドのブロード化・ルーズ化（broadly and loosely 
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A Study of Change in Japanese Payment System: Comparison with the UK
Toshiko SUDA
ABSTRACT
This article seeks to describe the recent changes in Japanese payment systems. Comparisons are 
made with UK payment systems in order to help contextualise the changes. The article identifies three 
basic factors that determine individual pay levels and constitute the payment system as the job, the 
market and the person. As a result, the Japanese payment system is identified as a person-, organization- 
and stock-based payment system, and the UK payment system is identified as a job-, market- and 
flow-based payment system. Using ten Japanese case studies, the author’s research investigated the 
direction and extent of change, and how and why change is taking place. Eight case firms in the UK 
were also studied in order to make comparison with the Japanese firms. The case studies reveal that 
some aspects of the basic characteristics have been changing in the Japanese case firms, but there has 
been no change to the basic characteristics in the UK case firms. The case studies also find that changes 
of the Japanese payment system in various aspects do not occur at the same time. The changes to the 
payment system are sequential. The stages of changes are divided into three stages according to the 
three basic factors of job, market and person. This change sequence supports configuration approach.
Key words: job, market and person factors, Japanese type of payment system and UK type of payment 
system, change sequence, configuration approach
